











































委員 に幹事を置く。幹事は、事務職員の かから学長が 嘱する。幹事は、委員 の指揮を、つけて業務を処理
顧問となる。
別に定める。
一九九三年四月二十二日から施行する。
49 愛知大学班亜同文密院大学Xe念セン亨ー蝿定
